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  PENGANTAR REDAKSI 
 
 
 Syukur Alhamdullilah, Media Elektrika Vol.10 No.1, bisa hadir di hadapan 
pembaca. Terima kasih kami ucapkan kepada dewan penyunting ahli yang telah 
menyunting naskah publikasi para penyumbang naskah, pihak penulis naskah yang telah 
bersusah payah meluangkan tenaga dan waktu dalam menulis naskah serta pihak-pihak 
yang membantu dalam penerbitan edisi ini. 
 Media Eletrika ini merupakan media berkala ilmiah yang memuat hasil penelitian, 
pengabdian masyarakat dan artikel ilmiah di bidang ilmu teknik elektro yang meliputi 
bidang Konversi Energi dan Sistem Tenaga Listrik, Sistem Elektronika dan Isyarat serta 
Teknologi Informasi dan Komunikasi 
 Dewan redaksi selalu berupaya untuk menjadikan Jurnal Media Elektrika menjadi 
jurnal ilmiah yang berkualitas dan mendapat pengakuan resmi  di tingkat regional, nasional 
serta internasional. 
 Dewan redaksi menyadari bahwa jurnal Media Elektrika masih memiliki banyak 
kekurangan sehingga saran dan kritik sangat kami harapkan demi perbaikan kualitas jurnal 
di masa yang akan datang. 
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